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ФІНАНСОВА ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
КЛАСТЕРІВ 
 
Модернізація регіонально-функціональних кластерів, створених у своїй більшості як 
об’єднання підприємств для забезпечення технологічної кооперації або вертикально-
інтегрованих виробничих процесів, потребує значних інвестиційних ресурсів. Дефіцит 
вільного приватного капіталу навіть для фінансового забезпечення розвитку найбільш 
успішних кластерів, зокрема їх трансформації в інноваційні кластери та інноваційно-
технологічні платформи, є досить суттєвим.  
Такий стан потребує активізації вкладення державних коштів у фінансування приросту 
продуктивного капіталу, а також створення відповідних стимулів (фіскальних, гарантійних 
тощо) для забезпечення довгострокового економічного розвитку на інноваційній основі. 
Вкладення коштів має здійснюватися у новому форматі – фінансової взаємодії держави та 
регіонально-функціональних кластерів, інших підприємств на рівних умовах участі в 
інвестуванні.  
Узагальнення європейського досвіду забезпечення фінансування кластерів дозволяє 
виокремити такі основні підходи: 
− пріоритетність державної підтримки інноваційних кластерів. Відповідно до 
європейського законодавства інноваційними кластерами визнаються підприємства - 
інноваційні стартапи, малі, середні та великі діючі підприємства, а також науково-дослідні 
організації, які функціонують в певних регіонах, видах діяльності і призначені для 
стимулювання інноваційної діяльності, обміну об’єктами, знаннями, технологіями, 
створення мереж та поширення інформації серед підприємств в кластері;  
− розвиток регіонального потенціалу; 
− співфінансування для забезпечення конкурентоспроможності кластерів на 
внутрішньому та зовнішніх ринках; 
− усунення галузевих та інших фінансових і нефінансових бар’єрів на шляху 
приватного інвестування; 
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− залучення державних банків розвитку до фінансування або співфінансування; тощо 
[1-2]. 
У країнах-членах ЄС державна допомога інноваційним кластерам надається у вигляді 
інвестиційної та операційної допомоги для покриття витрат на розширення участі нових 
підприємств або організацій; організація навчальних програм, семінарів і конференцій для 
підтримки обміну знаннями та створення мереж і транснаціонального співробітництва; на 
рівні 50-65% залежно від цільового спрямування.  
Запровадження такого досвіду потребує не лише внесення змін у законодавчу базу, але 
й формування інституційних передумов. При формуванні регіональної політики, стратегії 
діяльності Державного фонду регіонального розвитку мають враховуватися перспективність 
розвитку регіонально-функціональних кластерів та їх інвестиційні потреби.  
Важливого значення набуває прозорість обліку, планування, внутрішнього контролю та 
зовнішнього аудиту за рухом капіталу в рамках кластера. Актуальним для забезпечення 
фінансової взаємодії держави та регіонально-функціональних кластерів є створення 
взаємозв’язку річних показників державного та місцевих бюджетів із прогнозними 
показниками на наступні за плановим два бюджетні періоди в частині фінансування 
(співфінансування) державних інвестиційних проектів.  
Підвищення ефективності та результативності концентрації державних інвестицій у 
інвестиційні проекти кластерів потребує створення системи суспільного моніторингу всіх 
етапів інвестування, зокрема включаючи аналіз економічної віддачі держінвестицій, вартості 
експлуатації новостворених активів, надання державних послуг, а також запровадження 
нового процесу реалізації державної частки приватним інвесторам або новоствореним 
підприємствам. Крім цього, доцільно встановити процедури припинення фінансування, 
продажу часток у незавершених проектах у випадках, коли фіскальні ризики бюджетних 
втрат перевищують допустимий рівень, що було визначено при підготовці інноваційно-
інвестиційного проекту; забезпечення збільшення державної власності у розмірі, що 
відповідає номінальній вартості державної інвестиції, а також (по об’єктах недержавної 
власності) – права державної власності, еквівалентного державній частці статутного 
капіталу, вкладеного капіталу, участі у розподілі продукції, прибутку тощо.  
Реалізація такого підходу потребує внесення змін до Бюджетного та Господарського 
кодексів України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [3], інших 
нормативно-правових актів у частині чіткого визначення понять «бюджетні інвестиції», 
«державна підтримка інноваційного кластера», оцінки витрат і вигід державної підтримки 
кластерів, порядку співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів кластера. 
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